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RESUME. Contribution á la connaissance des algues marines benthiques du Détroit de Gibraltar et de la
Méditerranée occidentale marocaine .1. Chlorophyceae et Phaeophyceae. L' étude floristique du Détroit de
Gibraltar et de l'ouest de la cote méditerraneenne marocaine entreprise entre 1995 et 1998 a permis
d'identifier 71 Chlorophyceae et 80 Phaeophyceae. Parmi les 151 espéces identifiées, 48 sont nouvelles
pour la flore du Détroit de Gibraltar et 17 pour la flore du Maroc.
Mots clés. Détroit de Gibraltar, Mer Méditerranée, Maroc, Algues marines benthiques, Chlorophyceae,
Phaeophyceae.
ABSTRACT. Contribution to the knowledge of the benthic marine algae of the Strait of Gibraltar and the
Moroccan Mediterranean western coast. I. Chlorophyceae et Phaeophyceae. The study of benthic marine
algae of the Strait of Gibraltar and the west of the Moroccan Mediterranean coast between 1995 and 1998
has allowed to identify 71 Chlorophyceae and 80 Phaeophyeeae. Among 151 identified species, 48 are
newly quoted for the flora of the Strait of Gibraltar and 17 for the Moroccan coast.
Key words. Strait of Gibraltar, Mediterranean Sea, Moroco, Benthic marine algae, Chlorophyceae,
Phaeophyceae.
INTRODUCTION
La flore marine benthique du Detroit de
Gibraltar et de la partie ouest du Maroc
méditerranéen n'a été jusqu'á present que tres
peu etudiée. La premiere liste sur les algues du
Detroit de Gibraltar, particuliérement de la
cote de Tanger, a ete realisée par le danois
Peder Kofod Anker Schousboe (1766-1832),
de passage au Maroc entre 1801-1832
(Christensen, 1924-1926, Stafleu et Cowan,
1985). Une grande partie de cette collection -
établie durant 1815-1829-a Cie traitee ct révisée
par Bornet (1892). Ce travail fut une assise de
base á la connaissance des algues marines au
Maroc. D'autres travaux ont été realises,
comme ceux de Debray (1897), de M. Buchet
publiés par Harlot (1909), de Gayral (1958) et
de Kazzaz (1989).
Au niveau des cótes de Ceuta et Melilla, il
y a les travaux de Sauvageau (1913 ), de Bellón
(1925) et de Werner (1962). Sur la region de
Tetouan , des releves ponctuels ont été realises
par Navarro et Gallardo (1989) et actuellement
des etudes s'intéressent á la progression de la
phytocénose benthique dans la mer d'Alborán
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(Flores-Moya et Conde 1988, Conde 1989, Soto
et Conde 1993) en fonction des phénoménes
courantologiques du Detroit de Gibraltar décrits
par Lacombe et Tchernia (1960) et Lacombe et
al. (1964, 1981). Les plus importantes etudes
réalisées ces derniéres années, sur la partie Est
de la Méditerranée marocaine, sont celles de
González-García et Conde (1991, 1992, 1993,
1994, 1995a, 1995b) et qui ont établi un
catalogue du macrophytobethos de la region.
La présente etude, tend en effet á
contribuer á la connaissance des algues marines
benthiques (Chlorophyceae et Phaeophyceae)
du Detroit de Gibraltar et de la Méditerranée
occidentale marocaine.
MATERIEL ET METHODES
Les relevés ont été realises réguliérement
pendant 3 années (1995-1998) dans 7 stations
réparties entre le Cap Spartel et Al Jebha (fig. D.
Pour établir la liste floristique des stations
étudiées, nous avons procédé á un
échantillonnage aleatoire de plusieurs relevés
par an et sans delimitation de biotopes. Les
relevés ont été effectués entre le mésolittoral
supérieur et l'infralittoral supérieur (-3m). Une
partie du materiel est conservée dans l'eau de
mer formolée á 4%; une autre partie est asséchee
dans la perspective d' elaborer un futur herbier
du I aboratoir.
Les enteres nomenclaturales adoptes sont
ceux de Hamel (1931, 1931-1939), Gayral
(1958, 1966), Bliding (1968) sur les Ulvales
avec les reactualisations apportées par
Boudouresque et al. (1984), Ferret-
Boudouresque et Seridi (1989), Ballesteros
(1990) sur les deux classes, Burrows (1991),
Gallardo et al. (1993), Flores-Moya et al.
( I 995b) sur les Chlorophyceae et enfin Ribera
et al. (1992), Flores-Moya et al. (1995a) sur
les Phaeophyceae.
Au sein de chaque classe les ordres, les
Figure 1. Carte de localisation des sites étudies. 1: Cap Spartel; 2: La pointe des Moineaux; 3: La Pointe
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families et les espéces sont ranges par ordre
alphabétique. Chaque espece est suivie de: a)
le lieu de récolte (voir figure 1); b) l'origine
phytogéographique suivant Gayral (1966),
Giaccone et al. (1985), González-García et
Conde (1994) et Cormaci et al. (1997): Ab:
Atlantico-boréal, Abt: Atiantico-boréo-
tropical, Ao: Holo-atlantique, APo: Holo-
atlantico-pacifique, APtf: Atiantico-pacifico-
tempéré froid, At: Atlantico-tropical, Atf:
Atlantico-tempéré froid, C: Cosmopolite, CB:
Circumboréal, CBA:Circumboréo-austral, CT:
Circumtropical, IAo: Holo-indo-atlantique,
IAt: Indo-atlantico tempéré, IAtf: Indo-
atlantic° tempere froid, IP: Indo-pacifique.
IPo: Holo-indo-pacifique, M: Mediterraneen,
SC: Subcosmopolite; c) des donnees relatives
aux nouvelles citations pour la cote marocaine.
RESULTATS ET DISCUSSIONS
Au total, 151 espéces dont 71
Chlorophyceae et 80 Phaeophyceae ont été
identifiées. Ces deux unites systematiques
comportent 48 citations nouvelles pour le
Detroit de Gibraltar: 29 Chlorophyceae et 19
Phaeophyceae (voir liste); 17 espéces sont
considérées comme nouvelles pour la flore
algale benthique du Maroc.
La liste établie au niveau du Detroit de
Gibraltar, zone de transition entre l'Atlantique
et la mer Méditerranée, a été comparée aux
listes déjà complétes et réactualisées des
regions avoisinantes afin d'estimer le
pourcentage des espéces en commun.
Les zones prises en compte sont la cote
Atlantique marocaine, entre Casablanca et
Figure 2. Effectif (%) des espéces en commun avec les cótes du Detroit de Gibraltar marocain. ( 	 ):
Chlorophyceae; ( - - - ): Phaeophyceae. Manpower (%) of species in common with coasts of the Moroccan
Strait of Gibraltar.
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Agadir (Riadi et Kazzaz, 1998), la zone
méditerranéenne marocaine de l'Est (Gonzalez-
García et Conde, 1994), la cote de l'Algérie
(Perret-Boudouresque et Seridi, 1989), la cote
de la region de Cadiz (Flores-Moya et al. 1995a,
1995b), la cote de Malaga (Conde, 1984) et la
Cote d' Almería (Soto et Conde, 1989).
Pour les Chlorophyceae, le pourcentage
des especes en commun du Detroit avec
l'Atlantique est presque semblable aux
pourcentages obtenus en zones situées au sud
de la mer d' Al borán (fig. 2). Ces pourcentages
varient entre 63 et 66%. Les valeurs obtenues
pour Cádiz, Malaga et Almería sont légerement
faibles par rapport aux zones précédentes et
sont respectivemcnt de 49.2%, 46% et 56.9%.
Concernant les Phaeophyceae, le
pourcentage des especes en commun avec
l'Atlantique est de 46.3%. II est plus faible que
précédemment, mais ii ne présente pas une
grande difference entre la Méditerranée
marocaine (55%) et les c6tes de I ' Algérie
(60%). Les c6tes espagnoles (Cadiz, Malaga et
Almería) laissent apparaitre des pourcentages
identiques compris entre 50.7 et 53.6%, de
méme ordre eu égard aux Chlorophyceae.
Finalement d' aprés ces comparai sons
qualitatifs, la ressemblance floristique parait
légérement plus élevée du c6te sud pour les
Chlorophyceae que pour les Phaeophyceae.
La proportion des especes communes entre
l'Atlantique et le Detroit de Gibraltar ne différe
que peu avec les cótes espagnoles de Cádiz,
Malaga et Almería. Ce résul tat tend en pantie á
confirmer le résultat theorique de Flores-Moya
et Conde (1988) sur l'affinité floristique et
phytogéographique qui pourrait existcr entre
les cótes espagnoles et nos c6tes Atlantiques et
du Detroit de Gibraltar.
LISTE DES ESPECES IDENTIFIÉES
*=Especes nouvelles pour les cótes marocaines
du Detroit
** =Especes nouvelles pour la flore du Maroc.





**Spongomorpha aeruginosa (Linnaeus) Hoek
(Cladophora lanosa (Roth) Ktitzing)
a) 7. b) Ab. c) La description de Pespéce
coincide avec celle de Hamel (1931, II: 31), comme
C. lanosa (Roth) Kiitzing. Elle a été recoltée en
automnc, en épiphyte sur des corallines, au niveau
du mésolittoral moyen et inferieur.
Atlantique: Irlande(Guiry, 1987); Angleterre
(Burrows, 1991); France (Coppejans, 1995); iles
Canaries (Gil-Rodriguez et Afonso, 1980).
Méditerranee: Espagne (Flores-Moya et al.,
1995b); Italic (Giaccone, 1969).
Urospora leata (Thuret) Borgesen
a) 1, 3,4, 6, 7.
**Urospora penicilliformis (Roth) Areschoug (U.
mirabilis Areschoug)
a) 3. b) Ab. c) Espéce rare, recueillie au
printemps, au niveau du mesolittoral moycn. La
description donnée á ce taxon par Hamel (1931:
128-129, fig. 39e ), comme Urospora mirabilis
Areschoug, est tout á fait conforme á notre
échantillon.
Atlantique: Mande (Guiry, 1987); Angleterre
(Burrows, 1991); Nord de France et Belgique
(Coppcjans , 1995).
Méditerranée: Espagnc (Gallardo et al., 1985)
BRYOPSIDALES
Bryopsidaceae
*Bryopsis adriatica (J. Agardh) Meneghini
a) 3. b) M.
Bryopsis corymbosa J. Agardh
a) 2, 3, 4, 6. b) M.
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Bryopsis cupressina Lamouroux (B. penicillata	 al. (Derbesia lamourouxii (J. Agardh) Solier)
Ktitzing)	 a) 2, 3, 6. b) At
a) 1, 3. b) M.
Udoteaceae
Bryopsis duplex De Notaris (B. balbisiana
Lamouroux sensu Feldmann)
a) I, 3, 2. 5, 6, 7. b) Ab.
*Bryopsis hypnoides Lamouroux (B. monoica
Berthold ex Funk)
a) 2, 3, 4, 6. b) SCI. c) C.
Bryopsis muscosa Lamouroux
a) I, 2, 3, 5. b) CB.
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
a) 2, 3, 4, 6, 7. b) 1Po
Codiaceae
Codium adhaerens C. Agardh
a) 2, 3, 4, 6. b) lAo
Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh
a) 4, 5, 6. b) Abt
Codium decorticatum (Woodward) M. Howe (C.
elongatum (Turner) C. Agardh)
a) 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) Ao
Codiuni effusum (Rafinesque) DeIle Chiaje (C.
difforme Kützing)
a) 2, 3, 4, 5, 6. c) Ao
Codiunz fragile (Suringar) Hariot
a) 7. b) APtf
Codium tomentosum Stackhouse
a) 1, 2, 3, 4, 5, 7. b) APo
Derbesiaceae
Derbesia tenuissima (De Notaris) P. L. et H. M.
Crouan
a) 1, 3, 4, 6, 7. b) AP
*Halicystis parvula Schmitz ex Murray
a) 1, 3, 4, 5, 6, 7. b) Ab
Pedobesia lamourouxii (J. Agardh) J. Feldmann et
*Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini)
BOrgesen
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) AP.
CLADOPHORALES
Cladophoraceae
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Ktitzing
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) C
Chaetomorpha linum (O. F. Muller) Kiitzing
a) 6, 7. b) C
Chaetomorpha mediterranea (Kiitzing) Kiitzing
var. mediterranea (C. capillaris (Kiitzing)
BOrgesen ).
Figure 3. Cladophora refracta HM et PL Crouan.
Portion du thalle montrant des ramifications
nettement opposées, perpendiculaire au filament et
un cyste (c).
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a) 6. b) M
*Chaetomorpha pachynema Montagne
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
*Cladophora albida (Nees) Kiitzing (C. magdalena
Harvey)
a) 2, 3, 5, 6, 7. b) CB
*Cladophora arcta (Dillwyn) Kiitzing
a) 3.
*Cladophora coelothrix Kiitzing (C. repens (J.
Agardh) Harvey)
a) 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) lAo
*Cladophora crystallina (Roth) Kiitzing
a) 1, 3, 5, 6, 7.
*Cladophora dalmatica Ktitzing
a) 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) Abt
*Cladophora echinus (Biasoletto) Kiitzing (C.
kerkennae G. Hamel)
a)2, 3. b) IP
*Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) '<razing
a) 1, 2, 3, 5. h) APo
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kiitzing
a) I, 2, 3, 4, 5, 6, 7. c) APo
Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing (C.
ramulosa Meneghini)
a) 2, 3, 4, 6, 7. b) Ab
Cladophora pellucida (Hudson) Kützing
a) I, 2, 3, 6, 7. b) Ab
Cladophora prolifera (Roth) Kützing
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) Abt
**Cladophora refracta HM et PL Crouan (C.
boodleoides BOrgesen) (figure 3).
a) 3. c) Récoltée en hiver sur des roches
ombragées du mésolittoral moyen. Nos spécimens
répondent á la description de Hamel ( 1931, II: 17-
19, fig. 15) comme C. boodleoides BOrgesen
Atlantique: Nord de France (Feldmann, 1954).
Cladophora rupestris (Linnaeus) Kiitzing (C.
Figure 4. Cladophoropsis modonensis (Ktitzing)
Reinhold. Aspect du filament.
ramosissima (Draparnaud ex Kiitzing) Kiitzing)
a) 1, 2, 3, 5, 6, 7. b) Ao
Cladophora sericea (Hudson) Kützing (C.
rudolphiana (C.Agardh) Kiitzing)
a) 2, 3, 5, 6, 7. b) CB
*Cladophora vadorum (Areschoug) Kiitzing
a) 3. b) Abt
**Cladophoropsis modonensis (Ktitzing) Reinhold
(figure 4).
a) 5. b) Ab. c) Récoltée en fin automne au
niveau du mésolittoral superieur et moyen oú elle
forme des taches gazonnantes en mélange avec
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh. La description
de l'espéce est identique á celle de Hamel (1931,
I:110-111, fig. 36a).
Mediterranee: Corse (Boudouresque et Perret-
Boudouresque, 1977); Espagne (Gallardo et al.,
1985, Soto et Conde, 1989; Ballesteros, 1992);
Tunisie (Ben Matz et al., 1987); Italic (Alongi et
al., 1993); Malte (Cormaci et a/.,I 997).
Océan lndien: (Silva et al., 1996).
Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Ktitzing (R.
kochianum Ktitzing)
a) 2, 3, 5, 6, 7. b) C
Valoniaceae
*Valonia macrophysa Kiitzing
a) 5. b) CT
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh
a) 3, 4, 5, 6, 7. b) CT
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PRASIOLALES
	
*Phaeophila dendroides H. M. et P. L. Crouan (P.
divaricata Huber)
Prasiolaceae	 a)5. b) Abt
**Prasiola stipitata Suhr ex Jessen
a) I. b) Ab. c) Espéces rare, récoltée au
printemps dans les cuvettes du mesolittoral moyen
et inférieur. Les caracteres de l'echantillon sont
identiques a ceux (Merits par Hamel (1931, I: 17-18,
fig. 4).
Atlantique: Irlande (Guiry, 1987); Angleterre




Entocladia viridis Reinke (Phaeophila viridis
(Reinke) Burrows)
a) 3, 5, 7. b) C
**Epicladia flustrae Reinke ( Entocladia flustrae
(Reinke) W. R. Taylor)
a) 3, 5. b) Ab. c) Rencotrée en epiphyte, au
printemps, en des endroits ombragés. La description
repond exactement a celle de Hamel (1931, I: 41,
fig. 14C) comme Endodcrma flustrae (Reinke)
Batters.
Mediterranée: Espagne (Soto et Conde, 1989,
Ribera et al., 1984).
Atlantique: Nord de France (Feldmann, 1954);
lrlande (Guiry, 1987).
Figure 5. Ulvella lens P.L. et H.M. Crouan. Portion
du thalle vue de dcssus.
*Pringsheimiella scutata (Reinke) Hanel ex
Marchewianka
a) I, 3, 5. b) Abt
**Ulvella lens P.L. et H. M Crouan (figure 5)
a) I. b) Abt. c) Récoltée au printemps, epiphyte
d'Ulva lactuca Linnaeus, sur les bords des cuvettes
du mésolittoral moyen et inférieur. La description
de l'espéce coMcide avec celle de Hamel (1931, 1:
47, fig. I8D, E).
Atlantique: Angleterre (Burrows, 1991)
Mediterranée: Espagne (Ballesteros et
Romero, 1982, Gallardo et al., 1985, Ballesteros,
1990); Italie(Giaccone, 1969, Cormaci  eta!., 1992,
Scammacca et al., 1993, Alongi eta!., 1993); Malte
(Cormaci et al., 1997).
Océan lndien: (Silva et al., 1996).
Ulothricaceae
*Ulothrix flacca (Dill wyn) Thuret (U. pseudoflacca
Wille)
a) 3,6. b) APtf
*Ulothrix subflaccida Wille
a) I, 3, 7. b) APo
ULVALES
Monostromataceae
Blidingia inarginala (J. Agardh) P. Dangeard ex
Bliding (Enteromorpha marginata J. Agardh)
a) 2, 3, 5. b) Ab
Blidingia minima (Ndgeli ex Kützing) Kylin
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) Ab
*Monostroma grevillei (Thuret) Wittrock (Ulvopsis
grevillei (Thuret) P. Dangeard)
a) 3, 5, 6, 7. b) Ab
Monostroma obscurum (Kiitzing) J. Agardh (M.
fuscum (Postels et Ruprecht) Wittrock)
a) 3, 5. 2) Ab
251t
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Ulvaceae
Enteromorpha clathrata (Roth) Greville
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) C.
Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees
a) I , 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) C
Enteromorpha flexuosa (Wul fen) J. Agarcih subsp.
paradoxa (C. Agardh) Bliding
(E. hopkirkii M'Calla ex Harvey)
a) 2, 3
Enteromorpha flexuosa (Wul fen) J. Agardh subsp.
paradoxa (C. Agardh) B tiding var.paradoxa (E.
clathrata (Roth) Greville var. erecta (Lyngbye)
Le Jolis)
a) 7.
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees
a) 1, 2, 3, 6, 7. b) C
Enteromorpha lingulata J. Agardh
(E. compressa (Linnaeus) Nees var. lingulata (J.
I 014tin
Figure 6. Enteromorpha ralfsii Harvey. Schema
d'une ramification basale et de la disposition
cellulaire vue dc dessus.
Agardh) Hauck)
a) 7
*Enteromorpha unza (Linnaeus) J. Agardh
a) 4, 6. b) C
Enteromorpha muscoides (Clemente) Cremades (E.
ramulosa (Smith) Carmichael)
a) 1, 2, 3, 4, 5. b) SC
*Enteromorpha prolifera (O. F. Milner) J. Agardh
a) 5, 7. b) Ab
**Enteromorpha ralfsii Harvey (figure 6)
a) 5. b) Ab. c) Le taxon a été collecté en fin
automne, en epiphyte ou sur un substrat pen compact
du mésolittoral moyen. Les caracteres de notre plante
sont identiques a ceux donnes par Hamel (1931, 1:
154-155, fig. 46-D).
Méditerranee: Italic (Giaccone, 1969).
Atlantique: Irland (Guiry, 1987), Portugal
(Ardre, 1970) ; Angleterre (Burrows, 1991);
Belgique (Coppejans, 1995).
Enteromorpha torta (Mertens) Reinhold
a) 2, 3. b) APtf
Ulva cribosa Schousboe ex Bornet
a) 3
Ulva fasciata Delile
a) I, 2, 3, 5. b) CT
Ulva lactuca (C. Agardh) Le Jolis
a) 1, 2, 3. b) C
*Ulva olivascens P. Dangeard
a) I, 2, 3. b) Ab
Ulva rigida C. Agardh




**Cladosiphon cylindricus ( Sauvageau ) Kylin
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(Castagnea cylindrica Sauvageau) (fig. 7).
a) I. b) M. c) Récoltée au printcmps, en
épiphyte, dans les cuvettes du mésolittoral inférieur.
Les caractéristiques de nos spécimens sont
semblables á ceux de Hamel (1931, 1939: 166)
comme Castagnea cylindrica Sauvageau
Reproduction: Cystes uniloculaires et
pluriloculaires.
Mediterranée: Espagne (Ribera et al., 1984,
Soto et Conde, 1989, Ballesteros, 1990); Corse
(Coppejans , 1979); Tunisie (Ben Maiz et al., 1987);
Italic (Giaccone, 1969); Malte (Cormaci et al., 1997)
Liebmannia leveillei J. Agardh
a)6
*Mesogloia vermiculata (Smith ) S. F. Gray
a) I, 3, 4, 6. b) Ab
Sauvageaugloia griffithsiana (Greville ex Hooker)
G. Hamel ex Kylin
(Mesogloia griffithsiana Greville ex Hooker)
a) 6. b) Ab
Leathesia difformis (Linnaeus) Areschoug (L.
marina Endlich)
a) 3, 4, 6
Elachistaceae
Elachista flaccida (Dillwyn) Areschoug
a) 6. b) APtf.
**Elachista stellaris Areschoug (Symphoricoccus
stellaris (Areschoug) Kuckuck)
a) 3. b) Ab c). Espéce rare rencontrée une
seule fois, au printemps, en épihyte dans un biotope
sciaphile. La description de notrc espéce coincide
avec celle de Hamel (1931, 1939: 124-125, fig. 29a,
b).
Reproduction: Cystes un loculaires et
pluriloculaires.
Méditerranée: France (Boudouresque et al.,
1984); Espagne (Ballesteros, 1990); Italie (Cormaci
et al., 1992, Scammacca et al., 1993, Alongi et al.,
1993); Malte (Cormaci et al., 1997).
Myrionemataceae
Corynophlaeaceae
**Corynophlaea crispa (Harvey) Kuckuck
a) 6. b) Ab. c) Recoltée au printemps, en
épiphyte sur Cystoseira compressa (Esper) Gerloff
et Nizamuddin, au niveau des cuvettes du
mésolittoral moyen. La description de nos spécimens
est identique á celle de Hamel (1939:142-143, fig.
32E, F et G).
Reproduction: Sporocystes uniloculaires et
pluriloculaires.
Atlantique: lrlande (Guiry,1987).
**Corynophlaea flaccida (C. Agardh) Kiitzing
(Myriactis adriatica (J. Agardh) De Toni)
a) 6. b) M. c) Récoltée au printemps, en
épiphyte, au niveau dc l'infralittoral supérieur.
L'échantillon reunit toutes les caractéristiques de
l'espéce décrite par Hamel (1939: 143, fig. 32H).
Reproduction: Sporocystes pluriloculaires.
Méditerranee: Italie (Cormaci et al., 1992,
Scammacca et al., 1993, Alongi et al., 1993); Algérie
(Perret-Boudouresque et Scridi, 1989).
Corynophlaea umbellata (C. Agardh) Ktitzing
a) 5. b) M
Hecatonematerminale (Ktitzing) Kylin (Ectocarpus
terminalis Kiitzing)
a) 3
*Myrionema strangulans Greville (Myrionema
vulgare Thuret)
a) 3, 2, 4. b) APo
CUTLER1ALES
Cutleriaceae
Cutleria adspersa (Roth) De Notaris (gamétophyte
d'Aglaozonia melanoidea Schousboe ex Bornet)
a) 3, 4, 6, 7. b) CB.
Cutleria multifida (Smith) Greville (gamétophyte
d'Aglaozonia parvula (Grevillc) Zanardini)
a) 3, 5, 6. b) SC.
Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo ( Z. collaris
(C. Agardh) Crouan et Crouan)
a) 5. b) APo
D1CTYOSIPHONALES
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Punctariaceae
Asperococcus bullosus Lamouroux (A. turneni
(Smith) Hooker)
a) 4, 6. b) SC
Asperococcus compressus (Griffiths) ex Hooker
(Haloglossum compressum (Griffiths ex Hooker)
Hamel)
a) 3. b) Ab
DICTYOTALES
Dictyotaceae
Dictyopteris polypodioides (De CandoIle)
Lamouroux (D. membranacea (Stackhouse)
Batters)
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) C
Dictyotadichotoma (Hudson)Lamouroux ( Zonaria
dichotoma (Hudson) C. Agardh)
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) C
Dictyota. divaricata Lamouroux (D. linearis (C.
Agardh) Greville)
a) 1, 2, 3, 5, 7. b) SC
Dictyota fasciola (Roth) Lamouroux var asciola (
Dilophus fasciola (Roth) M. Howe)
a) 1, 2, 3, 4, 6. b) IA°
Dilophus spiralis (Montagne) Hamel (D. ligulatus
(Kützing) J. Feldmann)
a) I, 2, 3, 4, 5, 6. b) Abt
Padinapavonica (Linnaeus) Lamouroux (P. pavonia
(Linnaeus) Gaillon)
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6. b) CT
Spathoglossum solieri (Chauvin ex Montagne)
Ktitzing
a) 1, 3, 7. b) APo
Taonia otomana (Woodward) J. Agardh
a) 3, 4, 5, 6, 7. b) Abt
Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne
a) 3, 4, 6, 7. b) At
ECTOCAR PALES
Ectocarpaceae
*Acinetospora crinita (Carmichael ex Harvey)
Sauvageau (A. vidovichii (Meneghini)
Sauvageau)
a) 5. b) Abt
*Acinetospora pusilla (Griffiths) Bornet
a) 3
Bachelotia fulvescens(Bornet) Kuckuck ex G.
Hamel
a) 3, 4. b) Ab
*Ectocarpus fasciculatus Harvey var. fasciculatus
a) 1, 2, 3. h) At)
*Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye var.
silictdosus
a) 1, 2, 3, 4, 6, 7. b) C
*Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye var.
crouanii (Thuret) Gallardo (E. crouanii Thuret)
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) Ab
Feldmannia caespitula (J. Agardh) Knoepffler-
Peguy var. lebelii (Areschoug ex Crouan frat.)
Knoepffler-Peguy (Ectocarpus lebelii
(Areschoug) Crouan)
a) 4, 5, 6. b) lAtf
Feldmannia globifera (Kiitzing) Hamel (Ectocarpus
globifcr Kiitzing)
a) 7. b) SC
Feldmannia irregularis (Ktitzing) Hamel
(Ectocarpus irregularis (Ktitzing) Hamel)
a) 2, 3, 4, 6. b) C
**Feldinannia padinae (Buffham) Hamel
(Ectocarpus padinac Sauvageau) (fig. 8)
a) I, 2, 3, 5, 6. I)) Ab. c) Rencontrée plusieurs
fois, en automne et printemps, en epiphyte sur
Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss,
Spatoglossum solicri (Chauvin ex Montague)
Kützing et Padina pavonica (Linnaeus) Lamouroux.
Notre espece, commune sur le littoral du Detroit,
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possede toutes les caractéristiques de l'Ectocarpus
padinae (Buffham) Sauvageau de Hamel (1931-
1939: 43-45, fig. 12).
Reproduction: Cystes pluriloculaires.
At!antique: Azores (Tilley et Neto 1994).
Méditerranée : Espagne (Soto et Conde, 1989);
Corse (Verlaque, 1988), Italic (Giaccone, 1969).
Ocean Indien: (Silva et al., 1996)
*Feldinannia paradoxa (Montagne) Hamel
(Ectocarpus paradoxus Montagne)
a) 3, 4. b) Ab
*Feldmannia simplex ( Crouan frat.) Hamel
(Ectocarpus simplex Crouan)
a) 3, 4, 5, 6, 7. I)) Ab
*Herponema valiantei (Bornet) Hamel (Ectocarpus
valiantei Bornet)
a) 5, 7. b) M
**Herponema velalinum (Greville) J. Agardh
(Ectocarpus simpliciusculus C. Agardh)
a) 5. b) Ab. c) 126c:oh& en fin automne, en
epiphyte sur Cystoseira tamariscifolia (Hudson)
Papenfuss, an nivcau du mésolittoral inférieur. Le
taxon est identique á celui de Hamel (1931-1939:
60-61, fig. 18A) comme Ectocarpus velutinus
(Greville) Kützing.
Reproduction: Cystes uniloculaires.
Atlantique: Irlande (Guiry, 1987); Nord France
(Feldmann, 1954); Portugal (Ardre , 1970)
Hincksia granulosa (Smith) Silva ( Ectocarpus
granulosus (Agardh) Sauvageau)
a) 3, 4, 6, 7. b) SC
Hincksia hincksiae (Harvey) Silva (Giffordia
hincksiae (Harvey) Hamel)
a) 1, 2, 3, 6. b) Ab
*Hincksia mitchelliae (Harvey) Silva (Ectocarpus
veriscens Thuret)
a) 1, 3, 4, 6, 7. b) C
*Hincksia sandriana (Zanardini) Silva ( Ectocarpus
elegans Thuret)
a) 4, 6, 7. b) Ab
Hincksia secunda (Kützing) Silva (Giffordia
secunda (Ktitzing) Batters)
a) 1, 2, 3, 7. b) lAtf
** Kuetzingiella battersii (Bornet) Kornman var.
inediterraneus (Sauvageau) Gómez et Ribera
(Ectocarpus mediterraneus Sauvageau) (fig. 9)
a) 3, 5, 6, 7. b) M. c) Récoltée en fin automne
et au printemps, epiphyte, au niveau du mesolittoral
moyen et inférieur. Nos specimens sont identiques
ceux décrit par Hamel (1931-1939: 52-54, fig. 16)
comme Etocarpus battersii var. mediterranea Bornet
in Sauvageau.
Reproduction: Cystes pluriloculaires.
Mediterranée: Espagne (Gallardo et al., 1985,
Rull-Lluch et Gomez Garreta, 1990, Ballesteros,
1992).
**Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman
a) 7.b) C. c) Taxon tres pen représente, il a été
collecté au printemps sur des supports peu compacts
du mesolittoral moyen. La description de
l'échantillon coYncide avec celle de E espece décrite
par Hamel (1931-1939: 11-14, fig. 2A, Bet C).
Reproduction: Cystes uniloculraires.
Atlantique: Nord de France (Feldmann, 1954);
Irlande (Guiry, 1987); Belgique et Nord de France
(Coppejans, 1995).
Méditerranée: Espagne (Gallardo et al., 1985);
Italic (Giaccone, 1969).
Ralfsiaceae
Mesospora macrocarpa (J. Feldmann) Hartog (M.
mediterranea J. Feldmann)
a) 6. b) M
Nemoderma tingitanum Schousboe ex Bornet
a) 3, 5. b) At
Ralfsia verrucosa (Areschoug) J. Agardh
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) APtf
**Pseudolithoderma adriaticutn (Hauck) Verlaque
(Lithoderma adriaticum Hauck) (fig. 10)
a) 5. b) Ab. c) Espece commune sur le site, en
forme de taches sombres, á des niveaux supérieurs
du mésolittoral. Sa description coYncide avec celle
de Hamel (1931-1939: III)  comme Lithoderma
adriaticum Hauck et avec celle de Verlaque (1988:
190-191, fig. 17-22)
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Reproduction: Zofdocystes pluriloculaires. 	 Fucaceae
Méditerranée: Espagne (Gallardo et al., 1985,
Ballesteros et Romero, 1982, Ballesteros, 1990); 	Fucus spiralis Linnaeus var. limitaneus (Montagne)
Corse (Boudouresque et Perret-Boudouresque, 1977,	 Borgesen
Verlaque, 1988); Algérie (Perret-Boudouresque et	 a) 1, 2, 3, 4, 5. b) Ab
Seridi, 1989); Tunisie (Ben Maiz et al., 1987);
Italie (Giaccone, 1969, Alongi et al. 1993).	 Fucus spiralis Linnaeus var. platycarpus (Thuret)
Atlantique: iles Canaries (Guadalupe et al.,	 Batters
1995).	 a) 1, 2, 3, 4, 5, c) Ab
FUCALES	 Sargassaceae
Cystoseiraceae	 Sargassum acinariutn (Linnaeus) C. Agardh
a) 7. b) At
Bifurcaria bifurcata (Velley) Ross (B. tuberculata
Stackhouse)	 Sargassum vulgare C. Agardh
a) I. b) At	 a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) CT
Cystoseira baccata (Gmelin) Silva (C. fibrosa	 LAMINARIALES
(Hudson) C. Agardh)
a) 1, (7 epave). b) At	 Laminariaceae
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et	 Laminaria ochroleuca Pylaie (L. lejolisii
Nizamuddin (C. fimbriata (Desfontaines) Bory) 	 Sauvageau)
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) Ab	 a) 2. b) Ab
Cystoseira humilis (Kiitzing) var. myriophylloides	 Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters (S.
(Sauvageau) Price et John	 bulbosa (Hudson) Pylaie)
(C. myriophylloides Sauvageau)	 a) 2, 3, 4, 5. b) Ab
a) 1, 3, 7. b) Ab
Phyllariaceae
Cystoseira mauritanica Sauvageau (C. gibraltarica
Sauvageau)	 Phyllariopsis purpurascens (C. Agardh) Henry et
a) 2, 3, 6 . c) Ab
	
	
South (Phyllaria purpurascens (C. Agardh)
Rostafinski)
Cystoseira mediterranea Sauvageau var.	 a) 2, 3, 5. b) Ab
mediterranea
a) 4, 5. b) M	 SCYTOSIPHONALES
Cystoseira sauvageauana Hamel (C. selaginoides	 Scytosiphonaceae
Valiante)
a) 4. b) M	 Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel
a) 1, 2, 3, 5. b) CBA
Cystoseira schiffneri Hamel (C. ercegovicii
Giaccone f. schiffncri (Hamel) Giaccone)	 Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbés et
a) 7. b) M	 Solier
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) C
Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss (C.
ericoides (Linnaeus) C. Agardh)	 Petalonia fascia ( Milner) Kuntze
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. c) Ab	 a) 1, 2, 3, 4. b) C
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Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades
(S. lomentaria (Lyngbye) Link)
a) 3, 4, 6. b) C
SPHACELARIALES
Cladostephaceae
Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh f.
verticillatus (Lightfoot) Prud' homme van Reine
(C. verticillatus (Lightfoot) C. Agardh)
a) I , 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) CBA
Sphacelariaceae
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh (S. hystrix
Suhr ex Reinke)
a) 3, 4, 5, 6, 7. b) SC
*Sphacelaria fusca (Hudson) S. F. Gray
a) 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) C
Sphacelaria plumula Zanardini
a) 6. b) Ab
Sphacelaria radicans (Dillwyn) C. Agardh
a)1, 3
Sphacelaria rigidula Kiitzing (S. furcigera Kiitzing)
a) 2, 3, 4, 5. b) C
Sphacelaria tribuloides Meneghini
a) 2, 3, 5, 6. b) C
Stypocaulaceae
Halopteris filicina (Grateloup) Kiitzing
a) I , 2, 3, 4, 5, 6, 7. b) APtf
Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Ktitzing
(Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau)
a) 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7. b) SC
TAXA INQUIRENDA
Ala in de ce travail, il nous semble nécessaire
d'évoquer un certain nombre d'espéces signalées
dans la littérature, surtout au nivcau de la cote
tangéroise, et qui n'ont pas été rencontrées lors de
cette étude.
Chlorophyceae
Caulerpa prolifera (Forsskál) Lamouroux ( Hariot,
1909)
Caulerpa racemosa (Forsskál) J. Agardh (Conde,
1992)
Cymopolia barbata (Linnaeus) Lamouroux (Hariot,
1909; receuillie sous forme d'épave).
Halimeda tuna (Ellis & Solander) Lamouroux
(Hamel, 1931).
Ulva schousboei Schousboe ex Bornet (Hamel,
1931, rencontre sans la base du thalle par Schousboe
en Septembre 1827).
Phaeophyceae
Desmarestia tingitana nov. nom. (Hamel, 1931,
39) : Sous forme d'épave
Elachista fuscicola (Velley) Areschoug (Hornet,
1892).
Halydris siliquosa (Linnaeus) Lyngbye
(Conde, 1992)
Himanthalia elongata (Linnaeus) Setchell (Hamel
1931, 39)
Leptottematella fasciculata (Reinke) Silva
(Leptonema fasciculatum Reinke) (Hamel, 1931,
39)
Myriactula arabica (Kit tzing) J. Feldmann (Gonodia
arabica (Kützing) Bórgesen) (Hamel, 1931, 39)
Myriactula rivulariae (Surh) J. Feldmann (Gonodia
rivulariae (Surh) Hamel) (Hamel, 1931, 39)
Myriotrichia clavaeformis Harvey (Hamel, 1931,
39)
Nereia filiformis (J. Agardh) Zanardini (Bornet,
1892).
Phyllariopsis rentformis (C. Agardh) Henry & South
(Phyllaria reniformis (Lamouroux) Rostafinsky)
(Hornet, 1892)
Sargassum trichocarpum J. Agardh (Hornet, 1892).
Sphacelariabrachygonia Montagne (Hornet, 1892).
Sporochnus gaertneri (Gmelin) C. Agardh (Hornet,
1892).
Sporochnus pedunculatus C. Agardh (Bornet,
1892).
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